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Introducción importantes para los lagartos diurnos,  lo cual le a
pueden dedicar una considerable cantidad de  
La Temperatura es el principal fac or limitante tiempo (Adolph & Porter, 1993; Avery et al. 1982). t
en los patrones globales y locales de distribución y Las temperaturas corporales (Tc) durante su  
d versidad de los reptiles, como organismos periodo de actividad son frecuentemente altas i  
termodependientes. Al ser ectotermos, necesitan (>30°C)  relativamente constantes (Avery et al. y
de una fuente ambiental para ganar ca or, lo que 1982), pero esta depende de las condiciones del l  
produce que su metabolismo sea más bajo que el macro y micro hábitat, y la variación intra e  
de un animal endotermo, como un ave o un interespecífica  De esta manera, los lagartos tienen .
mamífero, y por ende su actividad esté más Tc's óptimas en el rango en el cual desarrollan su 
limitada. Sin embargo, muchos reptiles regulan su actividad, dentro de unos límites voluntarios 
temperatura corporal dentro de rangos estrechos (Adolph & Porter, 1993; Vitt & Caldwell, 2009). Si 
(Vitt & C ldwell, 2009), lo cual corresponde a una la Tc incrementa o disminuye por fuera de estos a  
adaptación para disminuir la tasa de pérdida de límites, se puede alcanzar la temperatura crítica 
calor hacia el medio. máxima o mínima, respectivamente. Más allá de 
La termorregulación implica mecanismos estos solo quedan las temperaturas que 
fisiológicos, ecológicos y comportamentales resultarían leta es para los mecanis os l  m
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Resumen
La temperatura es el principal factor limitante para los ectotermos, pues afecta su fisiología, historia de vida y patrones de 
distribución y diversidad. Se examinó de manera preliminar el efecto de la temperatura sobre el metabolismo de Gonatodes 
albogularis y  se relacionaron estos resultados con los patrones de actividad observados en relación a la temperatura ambiental y 
corporal. Los individuos presentaron baja actividad a temperaturas ambientales de 23°C y 24°C, incrementó por encima de 25°C-
27°C y descendió a 28°C. La temperatura ambiental de mayor actividad fue 27°C, en la que ocurrieron el mayor número de 
observaciones. En cuanto a la eficiencia metabólica, la tasa metabólica estándar obtenida en el laboratorio para esta temperatura 
-1 1 1 1correspondió tan sólo a un 3,70% de la que predice el modelo (0,02 mL g h- , frente a 0,54 mL g-  h- ). Además, los lagartos 
termorregularon en el laboratorio al presentar temperaturas corporales por encima de aquellas dentro de las cámaras metabólicas. 
Key words: Temperatura ambiental, temperature corporal, actividad, tasa metabolic estandar, Gonatodes albogularis
Abstrac
Temperature is the main limiting factor to ectotherms, affecting their physiology, life history and distributional and diversity 
patterns. Preliminarily was examined the effect of temperature on the metabolism of Gonatodes albogularis and these results were 
related to activity patterns observed in relation to environmental and body temperature. The lizards had low activity at 
environmental temperatures of 23°C and 24°C, increased above 25°C-27°C and decreased to 28°C. They were most actives at 27°C, 
where took the largest number of observations. In terms of metabolic efficiency, standard metabolic rate obtained in the laboratory 
-1 -1 -1 -1at this temperature corresponded only to 3,70% of that predicted by the model (0,02 mL g  h , compared to 0,54 mL g  h ). 
Furthermore, lizards had body temperatures above those within the metabolic chambers, showing thermoregulation.
Key words: Environmental temperature; body temperature; activity; standard metabolic rate; Gonatodes albogularis.
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f sioló i os, y eventualmente e  orga ismo muere menudo pued  ser encontrado n edificaciones i g c l n  e  e
(Vitt & Caldwell, 2 09  Fig. 1) ( rysko, 2 05 . Es un  e ecie onspicua que 0 ; . K 0 ) a sp c  
puede ser observada y enc ntrad na  o a en u
var edad de microh b tats, de e rbolei á i  sd  á s 
prin p l en e, g i tas, scombr , etc. Krysko,ci a m t r e e os (  
2005; Serrano e al. 200 ). S  ha repor do desde 0-t 7 e ta
1500 m d  l u a ( eters  D oso- arros, 1970),e a t r P & on B  
pero en estu ios más reciente se ha re orta o d  s p d
hasta os 1 00  de altur  ( a a & Gutiér ez,  l 9  m a D z r
200 ). Los ju niles y las hembra re entan na 8 ve s p s u
oloración críp ica, motea a con p ntos oscur . c t d u os
igura 1  Pe fil érmico c ra terí tic  e u  ectoterm . F  . r t a c s o d n o or otro lado, los machos ien n una cabeza P  t e  
El rango té mico en el ual p eden termo r gu a  es r c u r e l r rill nte cuy  coloración va d sde n ranja-rojo b a a e a
muy estre ho, generando óptim s de inido . Por fuera  c  o f s  asta amarillo- er e y un cuerpo egro-grisáceo h v d  n
del r n o d  activida  nte lo  límites olun arios, se a g  e d e  s v t El ing  et a . 1995)  lo qu  prod ce un marcado ( l son l , e u
e perimentan desequil brio  f s io ógi os yx i s i l c  dimorfismo sexual or colora ón  Se al menta de  p ci . i
segu d mente la u rte (Vitt & Cald ll, 009i a m e we 2 ). pequ ños i sectos y araña (Krysk  2005)  e n s o, .
E  rea de estudio se l l z en la U i rs dad l á   oca i ó n ve i
mo lo plante n Li zgu  Hopki s ( 003), de  Valle, Sede elénde , e la ciud d d  Cali, Co a t s & n 2 l  M z  d a  e
inf m ci  sobre ómo la te pe atura a e a l s Colombia. Las unidades ex erimenta e fueron or a ón  c m r f ct a  p l s 
tasas m tabólicas es t l p ra dis ñar mod l qu  cu tro rboles en los c al s se observó presenci  e ú i a e e os e a á u e a
descri a  los pr sup estos d  nerg a de los de g up de i d viduos b n e u e e í  r os n i
or anismos, los cuales influencian su estrategias g    s 
de istori  de ida. Adem s, estudios de la cti id  y temp ratura.h a v á  A v ad e
variació  intr  e interespecífica en la re ues a ara relacionar la acti idad d  los ndivi uos n a  sp t P v e i d
metab lica ( omo cambios d  e peratura con la t mp rat ra se hicieron re istros seri d s ó c e t m e e u g a o
am iental, Ta) uede  aclar r las exp icacione cada 10 minutos n los árbol s de la T mper tura b  p n a l s  e e  e a
me anici s pa a ampli s patrones col icos y ambien al (T ) de  m en  l  T mp ratura c sta r o e óg  t a l om to y a e e
evoluti os (Litz us & Hopki s, 2003). cor oral ( c) e cad  ndivi u observado porv g  n  p T d a i d o  
Se ha  h cho ar os estudi s e ecíficos en me io d  u  te m etro de mercu i  (pr ci ión n e v i o sp d e n r óm r o e s  
laga tos sobr  cóm  l  temperatura afe t  su de °C) y un termómetro i frar oj  (pr ci ónr e o a c a 1    n r o e si  
meta oli o (e.g. Bea pr  e  l  1993  Dawson & 0, °C) respectivame t , con  esfu rz  de b sm u e t a . ;  1 n e  un e o
artholom w  1956; Fra pell & Danie s, 991; muestre de 10 hor s/hombre. Los experi entos B e , p l 1 o a m
glan  et al  1 81; Wood t al. 1978 , lo que fu ron reali ados entre la 0 : 0 – 12:00 horas y Ra d . 9  e ) e  z s 8 0  
emuestra su impor ancia e pe ífi a. S n entr  l s 14 00 – 17 0  hor s regu arme te, aun ue d t s c c i e a : : 0 a l n q
mbargo, los e t d os n ecó idos on e casos sto dependi el est do d l empo p ra os días e s u i e g n s s e ó d a e  ti a  l
Zari  1992)  Por lo t nto, el obje ivo de este trabajo e mue t eo.  Se reali ó un histog ama pa a ( , .  a t d s r z r r
fue exa i ar de mane a p eli i ar el e ec o de la ostrar el n me o e indi iduos qu  re enta on  m n   r r m n  f t m ú r d v  e p s r
te peratu a so re el met b ismo de on od s G at e n Tc da a a et rmi ada Ta  y se esta leció la m r b a ol  u d d e n , b
albogularis y re ac onar estos resul d s con los empera u a pref rida or l lag rtos, aque la n  l i ta o t t r e p os a l e
p tron s d  ctiv dad ob rv d  en re ac ón a la que se servó mayor activi ad (medi a como e  a e e a i se a os l i ob  d  d l
te pe atura cor oral y ambiental pa a una núme o d  indivi u a un  a dada).m r p r r e d os  a T  
p lación de la Uni er dad del Va le, Cali, ob v si l
Colombi . Colecta y m tenimiento e i divid os.a an d n u
Se captura on d  mane a man l seis r e r ua
Mat ria es y Mét doe l  o s indi iduos en una roporción de sex de 1:1. v  p o 
Estos e ispu e on dentro de una ca a plástica  s d si r j a
ist ma  ea de st dioS e y ár e u . la que  le abri ron pe ueños or ficios par  se e  q i a
Gonatodes albogularis (Dumé il & B bron 1836) e  perm tir el intercambio g seoso  Ad má , s  r i s i a . e s e
un l garto d urno que se di i u e am l amente colocó erra y oja asc  c o stra y u  a i   str b y p i ti h r a om su to n
desde entroamé i a, pas ndo por el Ca i e tronco poc levanta o para que os ndivi u s C r c  a r b  o d l i d o
has a la pa te norte e Suramérica (Ve ezuel , pu e an t e ar. S  ma tuvieron durante t r d n a  di r r p e n
Col b a y Ecuador) (Serrano et al. 2007 . Ti ne ap ox m damente dos mese e  u a cám ra om i   ) e  r i a s n n a
preferencias p r micr hábitats secos, pero ambient l (Biot onette Mark II ) bajo uno o a r I  
tambi n est  prese te e  si ios h me os  a fotoper odo invertid (12:12) y se monitor ó tanté á n n t ú d y i o e o 
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l  te peratur  de l  c mara mbiental com la R su t dos.a m a  a á a  o e l a
temp ra a e tro de a ja  Esta tima stuvo e tur d n l  ca . úl e
a 27 C en p ome o. Du an e este ti mp  l s c i idad y t mper u a.° r di  r t  e o se e A t v  e at r
suministró a u  consta te e te  fuer  o n ivid os de G  al ogularis. b  fueron g a n m n  y on L s i d u
al m ntados cada dos d a  eq ños insectos, obser d activos e un an o de T  desde 3°C  i e í s con p ue va os n r g  a 2 -
ntr  l que se servar  pref re ci s por 28 C u an e l p riod e m estr o. Hubo un e e os  ob on e n a ° d r t  e e o d  u e  
eq ños tetigón dos (Orthoptera: e ig id e) au ento en e  n mero de ndi duos se vados p ue i T tt oni a m l ú i vi ob r
 c adéli os (He ip era adelli e) La conform  a me la a ha  2 °C, p s  2 °C y ic d m t : Cic da . e u ntó T  sta 7  ue a 8
li entación fue com r ada m di nte se egistró un escenso n la ct vid d. e i ual a m  p ob e a r d e a i a D  g
se vaciones y me ci es periódicas  la masa ma r , a T s re i adas ar  los individuos ob r   di on de  ne a l s c' g str p a
poral e cada individuo ( d  d a . L estuvier  e t e 23°  - 8°C. Entr  2 °C y 2 °C cor  d  ca a os dí s) os on n r C 2 e 3 4
ndi duos f ron m rca os en sus ext e idade (Ta) l m yor número de i vid  re ntar  i vi ue  a d  r m s e  a ndi uos p se on
p  medio de esm l e p ra uñ s. T s entr  23° - 4°C, ni gun e t vo or en m  or a t  a  a c´ e C 2 n o s u p ci a
d  2 °C. Por en m  de 5°  (Ta)  la activi a  d  e 5   ci a 2 C  d d e
Metabo ismo y termorre ul n.l g ació os i d vid os ncrem ntó, e den án ose u  l n i u i e  vi ci d  n
 ic eron edi on s de  onsum de O de los umento en el nú er de indi duos se vados. Se h i m ci e l c o  a  m o vi ob r2
lag rtos n st do de yu o a t mp ra u as a ma or a d  individuos obser dos tuviera e e a a n e e t r L  y í  e va on 
a bien a e e e os 10 C  un i cre en o de c's igu le o ma or s qu  l s T ´  La a em t l s d sd  l  °  con n m t T a s y e e a a s. T d  
5° hasta l  3  °C sando  e ui o de ay  ct vid d f e 7°C, con un a  e 92C  os 0 u un q p m or a i a u 2  tot l d   
r spirom tría d  lujo continuo y un multi le or  se vaciones ( 2, 1%  en la q  os in ivi ue e e f p x . ob r 3 5 ) s ue l d d os 
La e pe atura e t o e  efrigera or Bl ck  re ntar  Tc´ e t e 23 C y 2 °C F g  2)t m r d n r d l r d  a & p se on s n r °   8 ( i . .
Decker usa c o cá ara a b ental f e Metab ismo y termorre ul ónol g aci .do om m m i u
contr a a por medio de u  contr a or de E  onsum de  ob ni o pa a G. al ul r sol d   n ol d l c o O te d r  bog a i  2
temp ratu  PELT-5, m ntras qu  las ref e a u  pa rón de increme to d scon inuo e ra ie e  l j n t n i t
temp r t ra de la cá ar s e los a i al s con or e ue aum ntada a temp ra a d ntro e a u s s m a d  n m e f m f  e l  e tur e
 2fu ron monitore d s consta me  por me io de l  mara etaból ca (R 1 ,9 %, ig. ). os e  a a nte nte d a cá m i  = 5 0 F 3 L
d  un si ema de ter opa es TC 2 00. o va or s no r flejar i gún atr a am nte e st m r - 0 Com l e e on n n  p ón cl r e
cám a e ai e  usó un n rume t d  f ujo d  obser b e  ues se u qu  h o un lto ar d  r se  i st n o e l  e va l , p t vo e ub a
-1 -1var os c nales Fl Bar 8 a un  tasa d  f ujo consu o de O a 0,38° ( ,2  m  g  h ) en i a ow -  a  e l m  1 C 0 8 L2
pr edi de 65,0 mL/min d spués de pa r por com ar ión  l s temp r t ra ás a tas q e om o e  sa p ac  con a e a u s m l u
n filtro e D i rite y A rite (para e iminar el f uctua a ntre llas. E  ma or sumo de O  se u d  r e sca l  l b  e  e l y  con 2
1 -- 10 y l CO , resp ct va en e . a centr ci  r gistró a 0°C (1 5  mL g  )H e   e i m t ) L  con a ón e 3 , 7  h .22
e oxí en en las cáma as de os anima es f er Se re l zó na edi ón e  sumo e O a d  g o  r l l  u on  a i u m ci d l con d   2
uestreadas cada 2 segundos   stem  e 27,11°C (a r x madament  Ta de a o  m con un si a d  p o i e  m y r
náli s e g ses FOXBOX-C  L s m d ciones del acti idad) para com ar r a a  me b i  a si d  a . a e i   v  p a l t sa ta ól ca
sumo  O  fueron cha dura t  3  m n están a  (TME) obtenida en e  l b ator o con el con de he s n e 0 i utos d r  l a or i2
or ada ni al e  se i s e 10 m nu os, ie tra modelo p edi vo rop sto p ra l l ga tos p c a m n r e d   i t m n s r cti p ue a  os a r
se edía simul á eamente la conce ación d  O d urnos, ca cu ado en l  mpe atu a pr f rid  m t n ntr e  i  l l a te r r e e a2
e una cámar de ref rencia. l o rama (Ben ett & D w  976  N b  2 02 . E  n a e  E  pr g n  a son, 1 ; Mc a , 0 )  ste
Ex eData se mp e ar  la dquisi ón de a os odel s el sigui nte: d d  a es igua  a 0 3 , b s p  e l ó p a  a ci d t m o e e on e l  , 3   e
reg str ndo a sali a desde e  ana izador de gual a 0,82 y m e  la asa por l n g am g . i a l d   l l  i s  m  cor a  e r os ( )
ox en y tam ién controló l mu ti lexor  T os sí, se tuvo ue e  tér i os de e i e ciaíg o  b e  l p . od A  q n m n f ci n  
los qu pos usa fueron fa rica p  l  asa etaból ca l  TME obtenid  e  e  abor t ie i dos b dos or a c m i  a a n l l a or o 
com rcial Sab e stem nter ati al  Las V ga  r spondi t n sólo a u  3,70% d  l  qu  pr d cee l  Sy s I n on , e s, cor e ó a n  e a e e i  
-1 -1 -1 -. Neva a  US . Se r gistró el con mo d  O  n l modelo 0,02 mL g h  frente a 0,54 mL  hd , A   e su e e e (  , g2
-1 -1mil metros d  O  or gramo por hor  (mL  h  E  cua to a la ter orreg la ón  ub unaí e p  a O g  ) n n  m u ci , h o  2 2
como el con mo mínimo de O  dur nte e  relaci  positiva ntr  l  temp ra a e asu a l ón  e e a e tur d  l  2
experimento, e ués de los a de la ante i  cá ara m tab ica y la Tc con la que l anima esd sp d tos r or m e ól    os l  
 2l n a de ba  y el a uste e l  presión bar étr ca, te minaron los e pe i en os (R = 8,5%  F g  4). í e  se j d  a om i r  x r m t 7 , i .
tasa de fluj  y ma a orp al. A emás,  En odos os c sos, a T fu  m yor a a o, s c or d se t l a l  c e a  l
re a ona on la  temperatur s den o e l s temperatur  de l  mara etaból ca  ex pto or l ci r s a tr d  a a  a cá m i , ce p
cám ra me a óli s con l s tem er tur s q  un experimento  2 . 9°C n l que el ndi iduo a s t b ca  a p a a ue  a 2 7 e e   i v
pre e tar n lo  dividuos después de s sa i con 16 2 °C.  te peratur s b ja 1 ,3  – s n o s in lo l ó , 3  A m a a s ( 0 8
ex er m ntos ar  e am n r la termor egul ci . 20 0 °C)  la Tc d  os i d vid os ue e  rom d o p i e p a x i a  r a ón , 5 ,  e l n i u f  n p e i
3.55 C más lta ue a e l  cám ra etaból ca  °  a  q  l  d a a  m i ,
29
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mie ra  que a temperaturas a as (22,79 – e pecies c nf rme e ac r a a la Tc óptima d  las nt s lt s  o o s e c e
30, 3° ) solo reme ó en 0,83°C n p omed . m ma  (Vitt & Caldwell, 2009 . Un ejemp  de 2 C inc nt  e r io is s  )  lo
e to  plan ean Vitt & Caldwell (20 9) al ostrar s lo t 0 m
Discusión que la v locidad de carr r  de meiva festivA a   e e a
incrementa con la em eratura y s  maximiz   t p e a
a ermo regulación es ind pensable dado que en re 35°C - 4 °C, a par ir de s cuales comienza  L  t r is t 0 t  lo  a
la ayoría de los r c sos e la ida s n descender el rend iento.m   p o e d v o im
termodepe dientes, p r  n los ecto ermos en Los individuos de G. albog larisu fueron n  e o e t  
general hay un grado de d pendenc  d  facto e  obs r ados ntre 2 °C - 28°C de Ta y pres ntaron  e ia e r s e v e 3  e
externos (Ta, temperatura d  micro áb tat  el ismo rango de Tc.Por debajo de 2 °C (Ta)  e h i , m  4  la
temperat ra del su trato, nubo idad, etc  que ac ividad fue baja  ya que estos momentos de dí  u s s ) t ,   l a
restringen as posibili ad  e mantener fu ron nu la os y fr os, y los individuos se l d es d e b d í
temperat ras constante  a lo lar o del día y, p r  obs r ar n poco ctivos, inm v s entr  de u  s g  o lo e v o a ó ile d o
tanto, period s la gos de act idad A olph  griet s n los rboles o bajo la sombra de   o r iv ( d & a e á la
P rte , 993; Vitt & Caldwell, 20 9). De esta vegetación. El rango de Ta e el cual s  aximizó o r  1 0   n e m
manera, la tor  de vida ( dolph & ort r  la ctivid d d  G. lbogu arisa l  la heliotermia fue el his ia A P e , a a  e  
1993  y los p ocesos termodependientes ha sid  m canismo termorregula o io que les permitió ) r n o e t r
moldea os por la selecci n natural para alcanzar stas Tc' . sí, los individuos salieron de d   ó  e  s A
o tim ar e dentro del rango de actividad e las sus refugios, e ploraro s  icroháb at en p iz s d  x n u m it
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Figura 2. Frecuencia de actividad de G. 
albogularis en relación a la Ta y la Tc. Las 
columnas representan las Tc's que 
presentaron los individuos observados a 
determinada Ta en el momento del 
registro.
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Figura 3. Consumo de O  G. albogularis (VO ) a 10, 15, 20, 25, 27 2 2
y 30°C. Cabe anotar que estas temperaturas corresponden a 
aquellas que eran controladas por el equipo, pero las Ta's a las 
que se midió el consumo de O  y que están representadas en la 2
gráfica conciernen a las registradas dentro de las cámaras 
metabólicas.
Figura 4. Comparación del consumo de O obtenido en el 2 
experimento con el modelo que predice la tasa metabólica 
estándar (TME) a condiciones específicas de temperatura y 
masa corporal (Bennett & Dawson, 1976; McNab, 2002).
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sq da li e to e n  em e o e m  las t m r r e o  a cá r  bú ue  de a m n  i cluso iti r n nci a de e pe atu as d ntr de l s ma as
al ci es. A nq  a 28 se e i ó u m i s. Est  d nc a u m or ha a l  voc iza on u ue  °C r g str n etaból ca  a ten e i f e ay  ci  as
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